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Edma Roger des Genettes, le ? novembre ????, p.???.) ?????????????????
???????????? «n’avoir pas les yeux dans sa poche»?????????????
?????????????????????????????????????????
???Corr.IV, op. cit., à George Sand, le ? juillet ????, p.??.
???Appendice de La Tentation de saint Antoine, Club de l’Honnête Homme, tome ?, p.??? (Folio ??
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???Corr.IV, op. cit., à George Sand, Croisset, le ? juillet ????, p.??.
???????? «Quel est le but de tout cela ? – Il n’y a pas de but !»?????????«Irai-je
toujours ? où donc est le but ?» (?????«Irai-je incessamment ? où donc est le but ?» (?????
????????? Bouvard et Pécuchet?????????????????????«Quel
est le but de tout cela ? – Peut-être qu’il n’y a pas de but ?» (Livre de poche classique, ????,
p.???) ????
???«Dialogues et Fragments philosophiques» in Œuvres complètes de Ernest Renan (édition de
Henriette Psichari), tome I, Calmann-Lévy, ????, p.???. 
???Voir «Notes et variantes», in Corr. V, op. cit., p.????.
